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    
The Malaysian Insight
Perikatan leaders persuaded
Muhyiddin not to resign, sources say
THE leaders of Perikatan Nasional’s (PN)
component parties had convinced Prime Minister
Muhyiddin Yassin not to resign in a meeting held on
Wednesday, political sources said. The sources,...
Khoo Gek San
2 Umno MPs to get cabinet posts, say
sources
TWO Umno members of Parliament will be
appointed to Prime Minister Muhyiddin Yassin’s
cabinet while two others will be given new portfolios
in a minor reshuffle following the resignations...
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